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Un droit naturel proclamé 
Dans sa séance du 29 octobre 1896 le 
deuxième Congrès de Y Alliance coopé-
rative internationale tenu à Paris, rue 
Las Cases, au musée Social, a voté, sur 
le rapport de M. Henri Brisson, gérant 
de l'Association ouvrière « Le Travail », 
les déclarations suivantes: 
« Qu'en vertu du principe d'équité 
<( d'après lequel chacun doit être rétribué 
« suivant ses œuvres, le capital-travail a 
ci un droit naturel, comme le capital ar-
ec gent, à une part dans les bénéfices ré-
« sultanl de toute entreprise où il est 
« l'ait appel à sa collaboration. 
« Que les systèmes vraiment coopéra-
it lits d'association sont ceux qui, don-
« nanl des garanties à tous les intérêts 
« et à tous les droits, cherchent, dans un 
« esprit de justice à répartir la valeur 
« des produits du travail proportionnel-
le lement au concours apporté par les 
« divers (acteurs de la production, en 
« tenant compte des risques financiers ou 
« corporels courus par chacun d'eux. » 
Que veut dire tout cela ! Ces déclara-
lions auraient-elles quelque chose de 
commun avec les thèses paradoxales du 
socialisme révolutionnaire? Les ouvriers 
et employés à salaire pur et simple de 
la France et du monde sont-ils invités 
par le Congrès à casser les vitres des 
usines? à citer leurs patrons respectifs 
devant les tribunaux pour voir dire 
qu 'une participation sera ajoutée à leur 
salaire? à porter plainte, dans toutes les 
langues, (levant les procureurs des ré-
publiques, des empires et des royaumes 
de l'Univers, pour cause de vol et 
d'exaction, contre ces mêmes patrons, 
s ils répondent par un refus? 
Non. Le congrès ne prétend pas juger 
les faits innombrables qui échappent à 
son appréciation. Son vote, inspiré par 
l'amour de la paix, n'a pas d'autre ca-
ractère que celui d'une victoire morale 
remportée par l'un de ces principes 
d'équité qui flottent dans l'air que nous 
respirons et constituent le droit non 
écrit. Si ce principe idéal de la rémuné-
ration du travail rencontre sur son che-
min la loi brutale de l'offre et de la 
demande il cherche à se combiner avec 
elle en attendant le jour où sous l'in-
fluence des mœurs et de l'opinion, il 
pénétrera de plus en plus dans la prati-
que de la vie industrielle. 11 ne s'agit 
pas ici d'ailleurs seulement de la parti-
cipation aux bénéfices, mais bien de la 
rémunération du travail considéré dans 
son ensemble. 
Je me hâte de dire que celle primauté 
donnée à l'équité sur la loi économique 
du travail-marchandise n'est pas chose 
nouvelle. Beaucoup de maisons patro-
nales, par principe, n'embauchent pas 
leurs ouvriers au rabais. Quel que soit 
le nombre des bras qui s'offrent, ceux 
qu'on accepte reçoivent intégralement, 
en vertu du tarif en vigueur, le salaire 
jugé conforme à la valeur de leur con-
cours. 
Gravé au fond des consciences, le 
droit naturel dont a parlé le congrès ne 
peut être inscrit dans les codes. Planant 
dans les sphères de la liberté du travail 
il est forcément dépourvu, en effet, de 
toute sanction légale, civile ou pénale. 
Il ne peut devenir une réalité positive 
et prendre corps que par une libre con-
vention conclue entre les deux parties. 
De sages Trade Unions anglaises interve-
nant dans ce but avec modérât ion, en ce qui 
concerne le taux de salaires, ont donné 
au droit naturel des travailleurs la seule 
sanction économique régulière qu'il put 
invoquer. Mieux vaut, à mon avis, dans 
chaque usine, l'accord amiable et spon-
tané entre le patron et le personnel. 
Le droit naturel de tout homme qui 
loue son cerveau ou ses bras, à être ré-
munéré suivant ses œuvres proportion-
nellement à la valeur de son concours, 
ressemble à beaucoup d'autres droits 
naturels qui, suivant les circonstances, 
sont reconnus ou niés, consacrés ou con-
testés. Ils ne se font accepter que par 
la vigilance, la patience, la persévérance 
et la sagesse de ceux qui les invoquent. 
Tels sont, par exemple, Ie droit naturel 
de l'acheteur de denrées alimentaires à 
n'être jamais trompé ; le droit naturel du 
vendeur d'un immeuble à n'être point 
lésé: la loi ne permet à son profit la 
rescission du contrat que si la lésion dé-
passe sept douzièmes ; dans les sociétés 
civiles ou commerciales, existent aussi 
le droit naturel de tel grand inventeur 
à n'être point exploité par de puissants 
capitalistes, et le droit, non moins na-
turel, d'un honnête bailleur «le fonds 
d'échapper aux manœuvres de faiseurs 
d'affaires. 
Le Congrès, s'occupanl. de la rémuné-
ration du travail, a voulu, sans toutefois 
se prononcer en faveur d'un système 
quelconque, affirmer le caractère équi-
table d'une répartition proportionnelle 
aux risques et aux concours, dans la-
quelle se combinent le salaire fixe et la 
participation. 
Celle pensée a été souvent combattue. 
Oubliant que la participation est un 
complément du salaire déterminé par le 
contrat de louage d'ouvrage et d'indus-
trie on a prétendu n'y voir qu'un don 
purement gracieux, un simple cadeau du 
patron. 
Le congrès, grande assemblée inter-
nationale où abondaient les hommes 
compétents, a réfuté celle erreur. Favo-
rable au maintien du salaire et à la par-
ticipation contractuelle, il a voulu met-
tre en pleine lumière une conception 
supérieure des bases du contrat de tra-
vail. 
Sous l'influence de la mardi c de la 
' 
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civi l isat ion, la consc ience h u m a i n e t'ait 
d e s p r o g r è s . L 'esc lavage qu i para issa i t 
n o r m a l et légi l ime autrefois es t au jour -
d 'hu i c o n d a m n é . N'es t - i l pas p e r m i s d 'en 
c o n c l u r e q u ' u n e par t ic ipa t ion d a n s les 
bénéf ices a joutée au salaire lixe de l 'ou-
v r i e r l ibre p o u r r a ê t re a p p r o u v é e p a r 
les h o m m e s de n o t r e t e m p s ? 
C'est a insi q u e peu à peu les e sp r i t s 
s 'éclairent . L o r s q u ' u n e idée c o m m e celle 
d o n t j e par le a é té a p p r o u v é e pat- la 
m é t h o d e e x p é r i m e n t a l e et d é m o n t r é e 
p a r les faits, le d ro i t na tu re l se change 
p l u s o u m o i n s vite en d ro i t posi t i f p a r 
d e l ib res c o n v e n t i o n s ; l ' équ i t t é t r i o m p h e 
et la jus t ice régne . 
C I I A I U . E S R O B E R T . 
{de l'Emancipation.) 
Information 
L e s i n t é r e s sé s p e u v e n t d e m a n d e r d e s 
r e n s e i g n e m e n t s su r la ma i son 
C . W . S e h w e y e r , 
H o r l o g e r i e e t f o u r n i t u r e s , 
A u g u s t e n s t r a s s e , M u n i c h . 
a u Secré ta r ia t généra l d e la C h a m b r e 
can tona le d u C o m m e r c e , à la Chaux-de -
F o n d s . 
Brevets d'invention 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES BREVETS ENREGISTRÉS 
Ε·ιι·ο.κΙ»<< l'Ciiient.··. 
Kl. 04, Xr. 13,535. 23. Dezembre 18UU, 
t) Uhr a. — Vereinfachter Mechanismùs fur 
Repetiruhre.n. — Grùnberg, H., Uhren-
fabrikant, Neumarktstr. 32, Biel (Schweiz). 
Gl. 64, n° 13,536. 30 décembre 18UG, 6'/* h. p. 
— Système de montre à répétition à pous-
soir. — Mej'lan, JoIm-W., fabricant 
d'horlogerie, Sentier (Vaud. Suisse). Man-
dataire : Imer-Schneider, E... Genève. 
Cl. 64, n'1 13.537. 4 janvier 1897, 6'/2 h. p. 
— Dispositif de réglage du chariot d'échap-
pement des montres. — Simon. Barger & 
Gressot, Porrentruy(Suisse). Mandataire: 
Imer-Schneider, E., Genève. 
Gl. 64, n" 13,538. 17 janvier 1897, 71/» h. p. 
— Calibre de montre genre «Glashûtte» 
avec dégagement du barillet. — Charpilloz 
&, fils Eugène, fabrique d'ébauches, Bévi-
IaVd (Jura bernois, Suisse). Mandataire: 
Mathey-Doret, A., Chaux-de-Fonds. 
Kl. 64, Nr. 13,539. 20. Màrz 1897, 7 Uhr p. 
— Mèchanismus zum Oeffnen der beiden 
Springdeckel an Tasclienuliren. — Zim-
inerli, Walther, Uhrmacher, Bahnhof-
strnsse 189, Solothurn (Schweiz). Vertreler: 
Furrer, Gollfried, Biel. 
I tnUii t t ion*. 
Cl. 64, n° 11,490. Nouveau système de mise 
à l'heure pour montres de poche. 
Gl. 64, n" 11,660. Mécanisme à poussoir pour 
montres à répétition eî à grande sonnerie. 
Kl. 05, Nr. 11.950. Elektrisehe Pendeluhr. 
LISTE DES DESSINS ET MODÈLES 
D é p o t e 
N" 4300. I" mai 1897, 12 h. m. — 2 modèles, 
— Compteur pour vélocipèdes, boite avec 
support de montre pour vélocipèdes. — 
Société suisse d'horlogerie, fabrique de 
Montilier. Montilier (Suisse). 
N0 4302. 3 mai 1897, 12 h. m. — Ouvert. — 
0 modèles. — Calibre de montres à répéti-
tion. — Stanffer, Paul, Ponts-de-Martel 
(Suisse). Mandataire: Mathey-Doret, A., 
Chaux-de-Fonds. 
N° 4321. 8 mai 1897, 4 h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Compteur avertisseur. — Le-
bet, Arthur, Chaux-de-Fonds (Suisse). 
N° 4322. 8 mai 1897, 4 h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Calibre de compteur avertis-
seur. — Lebet, Arthur, Chaux-de-Fonds 
(Suisse). 
Nr. 4326. 8. Mai 1897, T'/s Uhr p. — Offen. 
— 1 Modell. — Uhr-Kaliber. — ScHId & 
C ic, Gebr., Grenchen (Schweiz). 
N0 4328. 8 mai 1897, os/< h. p. — Ouvert. — 
1 dessin. — Cadrans de montres destinés 
à mesurer la vitesse des trains ou autres 
moyens de locomotion. — Amez-Droz et 
C", C, Genève (Suisse). 
N0 4330. 12 mai 1897, G1/* h. p. — Ouvert. 
— 1 modèle. — Cadrans de montres. — 
WeW et C", Chaux-de-Fonds (Suisse). 
Mandataire: Imer-Schneider, E., Genève. 
! ' • ' o Io i i ÎS 'S t t i o n * 
N" 375. 19 mai 1892, 6 h. p. — (IIIe période 
1897/1902). — 7 modèles. — Calibres de 
montres. — Brandt&c, frère, Louis. Bienne 
(Suisse). Mandataire: Imer-Schneider, E., 
Genève: enregistrement du 5 mai 1897. 
Radiat ion»*· 
N" 340. 8 mars 1892. — 4 modèles (solde 
de 5). — Galonné ciselé pour boites de 
montres. 
Nr. 351. 10. Marz 1892. — 1 Modell. — 
Ebauche fur Tasclienuliren. 
N01793. 6 mars 1895. — 2 modèles. — Pièces 
détachées de pièces à musique, soit zither 
et changement d'air à volonté. 
Nationalisation des Tramways 
aux Etats-Unis 
La ville de Chicago est sans dessus dessous, 
par suite d'une affaire de tramways. Les so-
ciétés existantes qui ont inspiré à la législature 
une mesure qui leur assurerait pour une pé-
riode de 50 ans le maintien du tarif de cinq 
cents (25 centimes) du billet, n'importe l'im-
portance du parcours. 
La Fédération du travail vient de publier 
une protestation contre ce projet. Les prédica-
teurs ont tonné dans leurs sermons contre la 
corruption des autorités : l'un deux, le révé-
rend docteur Thomas, a revendiqué «quelque 
forme de référendum plaçant les droits des 
citoyens entre les mains du peuple ». Plusieurs 
sénateurs de l'Etat, accusés d'avoir appuyé la 
mesure et de s'être laissé acheter, sont sous 
mandat d'arrêt. 
Voilà qui est édifiant et qui fait faire des 
pas rapides à la question de la nationalisation 
des t ramways, ou tout au moins d'un contrôle 
officiel sévère. 
« A Boston, lisons-nous· dans Y Outlook, un 
organe new-yorkais, bien qu'aucune mesure 
portée devant la législature n'ait soulevé l'o-
pinion publique, l'agitation pour faire interve-
nir l'Etat dans la gestion des tramways gagne 
du terrain. lie «comité des citoyens bosto-
niens» préconise, avec raison, un abaissement 
des tarifs, de préférence à de lourds impôts 
sur les compagnies. » 
La fin du rubis 
La bauxite, ce minerai bien français, 
vient de donner lieu à une application nou-
velle inattendue. 
On sait que depuis longtemps certains in-
dustriels avaient employés la bauxite chauffée 
pour produire des corps très durs dont il se 
servaient pour la fabrication des meules arti-
ficielles destinées à la mécanique. C'était un 
succédané de l'émeri de Naxos dont le gou-
vernement grec par ses prétentions et son 
arbitraire avait peu à peu dégoûté beaucoup 
de négociants. 
Après les premiers essais, on avait imaginé, 
au lieu de calciner la bauxite, de la fondre et 
l'on avait obtenu un produit plus dur encore, 
la diamantie qui n'était autre chose que de 
l'alumine fondue au four électrique. 
Mais voilà que chemin faisant, M. Gin, un 
ingénieur très distingué et un inventeur de 
race, s'est imaginé de volatiser l'alumine, la-
quelle est précisément très volatile au four 
électrique et donne ces épais nuages roux, si 
incommodes, bien connus de M. Moissan et 
de ses préparateurs. 
Je n'ai pas à entrer ici dans le détail du 
procédé que j 'aurais peur de divulguer trop 
tôt. La seule chose que je puisse dire, c'est 
que, en combinant certaines vapeurs avec celle 
de l'alumine qui est le corps essentiel, M. Gin 
a obtenu des rubis, non pas comme les obte-
nait Frémy, par kilogrammes dans un creu-
set, mais par centaines de kilogrammes et par 
tonnes! Un produit industriel nouveau nous 
est donc né et nos pères ne l'auraient jamais 
soupçonné, car. si on leur avait dit qu'on va-
poriserait un jour l'alumine. Ie corps réfrac-
taire par excellence, ils auraient haussé les 
épaules. 
Un détail curieux, lorsque M. Gin prit ses 
brevets en Allemagne, il y eu un grand émoi. 
Le Patent Ami se récria et demanda à voir 
les produits. On s'attendait probablement a 
Berlin à recevoir un petit culot de laboratoire, 
M. Gin, pour toute réponse envoya uns caisse 
de ses matières premières et un bloc énorme 
de rubis. 
On juge de l'ébahissement des éplucheurs 
de brevets d'outre Rhin. Le précieux brevet 
tut immédiatement délivré à M. Gin, sans mot 
dire. 
Nous sommes donc les premiers à pouvoir 
annoncer la venue d'un nouveau produit in-
dustriel français: Le rubis à polir qui va en-
foncer le fameux carborundum. 
Désormais les ouvriers vont manier des 
meules en rubis, nos cuisinières feront reluire 
leurs casseroles avec du rubis. Les glaces se 
travailleront nu rubis môme — conséquence 
inattendue — les mauvais payeurs seront plus 
rares car il pourront à bon marché payer 
rubis sur l'ongle. 
Sérieusement, ce que nous disons là sous 
une forme plaisante, n'est pas une histoire à 
l'américaine, c'est une réalité non d'aujour-
d'hui mais d'hier déjà, car l'application est 
déjà faite en grand à Saint-Béron, dans l'Isère. 
C'est un triomphe du four électrique, une 
nouvelle victoire de M. Moissan et de cette 
nouvelle chimie des températures élevées qui 
va bouleverser notre monde savant, car nous 
ne sommes encore qu'au commencement. 
Que M. Moissan entre de nouveau dans la 
voie que M. Gin vient de suivre sur ses indi-
cations, du reste et qui sait, si, au lieu d'ob-
tenir quelques grains imperceptibles de dia-
mant, clans la fonte, il n'obtiendra pas direc-
tement, avec la vapeur de carbone ce que M. 
Gin vient d'obtenir avec la vap urd 'alumine? 
Hélas! Nous touchons à la fin d'une lé-
gende qui a bercé l'humanité. La pierre pré-
cieuse aura bientôt vécu. Le diamant éblouis-
sant, la topaze dorée, l'émeraude verdoyante, 
tout ce qui a caressé nos rêves, embelli nos 
contes de fées, ébloui nos filles d'Eve, tout 
cela va se vendre aux cent kilogr. dans quel-
ques dix ans. 
Plus rien de précieux, plus rien de rare, si 
la volonté de l'homme le décrète, car, on le 
voit, la science met tout à la portée de tous, 
démocratise, nivelle les désirs humains et ré-
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pand à HoLs, une sorte d'é, 
l'univers. Bref, c'est la 
l'avait compris l'ancien 
c'est l'application de ce 1 
maine. 
Dans tous les cas, pou 
stalons que c'est la fin d 
avait du reste annoncée q 
de mourir. 
galité matérielle sur 
fin du luxe tel que 
monde, ou plutôt, 
uxe à la masse hu-
r aujourd'hui, con-
u Rubis que Frémy 
uelque temps avant 
Finis gemma h.ι 
(L'Aluminium, l'Or et l'Argent). 
FRANCIS LAUR. 
Nouvelles diverses 
L ' e s p r i t d e p a t e r n a l i s m e q u i p é n è t r e 
a u x E t a t s - U n i s a fait le sujet d'un discours 
de M. Glevcland au Ref'orm Club de New-
York. On a semé, a-t-il dit, la défiance entre 
les diverses classes et les diverses parties du 
pays. On considère comme un crime de faire 
des économies, et l'on s'élève contre la néces-
sité de faire des efforts pour vivre. On en vient 
à considérer le travail comme un injuste far-
deau. Les dernières élections ont condamné 
ceux qui voulaient compromettre l'ordre so-
cial en s'altaquant à la bonne monnaie. C'est, 
en réalité,, sur celle question que l'on a -voté. 
Et cependant, le parti qui a conquis le pou-
voir, au lieu de réformer la monnaie, propose 
des mesures extrêmes de protection douanière 
qui lui aliéneront le peuple. 
Le Bradstreets ajoute que la même cri-
tique est énoncée par des hommes appartenant 
au parti républicain de même que par la 
meilleure partie de la presse. 
La p o p u l a t i o n d e l ' Inde . — Eu France 
on se plaint du manque de population: dans 
l'Inde c'est le contraire : on se plaint du nom-
bre toujours croissant des naissances. C'est à 
cet accroissement qu'est due la famine et aussi 
la peste, si l'on en croit certains officiers an-
glais. 
Depuis que la paix fleurit en Inde, les habi-
tants croissent et se multiplient avec une 
exagération biblique. 
Au bon vieux temps, les invasions, les 
guerres intestines se chargeaient de supprimer 
l'excès de population. 
Ces temps ne sont plus! 
La tache du gouvernement anglais est diffi-
cile. 
Il doit par tous les moyens on son pouvoir, 
augmenter les ressources du pays selon les 
besoins. 
Et quoiqu'on en dise, l'Inde est assez riche 
pour nourrir ses habitants. 
Au C o n g o b e l g e : L'art d'utiliser les 
nègres. — Les journaux anglais racontent, 
avec force détails, la manière pratique mise 
en usage par les Belges pour utiliser le labeur 
des nègres à leur profit sans bourse délier. 
Les prisonniers do guerre sont condamnés 
pendant un temps déterminé à cultiver les 
terres des sujets belges ou a collectionner 
l'ivoire et le caoutchouc qui sont les ressour-
ces principales du pays. 
La majorité du monde officiel belge est, 
disent les gazettes anglaises, intéressée au 
commerce de l'ivoire et du caoutchouc. C'est 
également parmi les prisonniers qu'on recrute 
le gros de l'armée nationale noire. 
C'est sans doute ce qui explique les rebel-
lions périodiques qui éclatent dans ce pays. 
La traite des nègres existe toujours dans la 
pratique puisque les indemnités de guerre se 
paient en nègres. 
Il est certain que le royaume noir du roi 
Léopold n'est pas encore un modèle de colo-
nie, mais nous aimons à croire que les anglais 
exagèrent un peu l'état actuel du monde con-
golan. 
Le c o n t r ô l e d e s d i s c o u r s P a r l e m e n -
t a i r e s . — Les chaleurs amènent toujours 
l'éclosion de projets de loi excentriques au 
Parlement. C'est ainsi que le major Rasch 
vient de faire adopter on première lecture une 
résolution qui a pour but de limiter le nombre 
et la durée des discours. La limite accordée à 
un discours.ministériel sera d'une heure : un 
simple député n'aura qu'un quart d'heure pour 
exprimer sa pensée. 
La discussion du bill promet d'être intéres-
sante. 
Agence 
Les annonces et abonnements 
sont reçus, pour la région biennoise 
et le canton de Soleure, chez Mon-
sieur Alber t Chopard , c o m p -
table, rue de la Gare, 1, à Bienne. 
Cote de l ' a rgent 
du 2y Mai ISQJ 
Argent fin engrenailles . . fr. 10(5 — le kilo. 
PAUL D1TISHEIM 
A LA CIlAUX-DK-I ONDS 
H. rue île la l'aix 
fabrique m qualité garantie: 
MONTRES DE TOUS STYLES 
4 à 12 Mg. cylindre. 6 à 13 Hg. ancro 
Polies, or mat. ou décorées, en émaux toutes 
couleurs, joaillerie, peinture, monogrammes 
P A R U R E S - M O N T R E 
Modèles nouveaux à chaque saison 
Boules 4 à 1 Ug.- Calattâs-montre ρ la bijouterie 
Boutons-Rosette, Bagnes. Bracelets 
ol Ions bijoux avec montre 
Mouvements sans boîtes pour l'exportation 
('liiHiiiitnièli'e·* Λ a n c r e 
p. hommes cl p. dames av. bulletins île marche 
3 prix à l'Observatoire de Neuchâtel 1895 
DipKnne d'honneur 
Ecolo d'Iiorluporic Cliaux-dc-Konds 
Diplôme dp premirre olasse 
Britisli Horolojrioal Inslilnlc Londres 
tiunnjynlMH 
Médaille d'or à l'Exposition de Genève 1896 
Mouvements de Montres 
C . H U S S O N , à G E N È V E 
Successeur de Husson & Retor 
Cel le fabr ique fournil main-
t e n a n t la g r a n d e u r 11"' anc re 
R e m o n t o i r en vue et Ii)'" anc re 
ve r re cl s a v o n n e t t e , r e m o n -
toir demi vue .
 i 2 0 e 
U ne p e r s o n n e d igne d e tou te confiance, t rès act ive, domicil iée à Par i s et con -
na i s san tb ien la p l a c e , d e m a n d e 
la représenta t ion d ' u n e ou d e 
q u e l q u e s maisons sé r i euses 
d 'hor loger ie . B o n n e s référ"*. 
A d r . offres s. chiffres S 842 M 
au b u r e a u du jou rna l . 4308 
Hirsch - Cremnîtz 
TRAMELAN-DEuSIiS 
Fabrication d'Horlogerie 
Montres depuis 11 à 24 
Spécialités genres Allemands 
et Italiens. 41G9 
, FRAPPX..D.E-:BO'tt.es«FM0wTiî 
;^ PQiNÇOfÎS: ENiTOUS^ErWEs? ' 
:'triRCpiiT!REMENtXu?ti\JRÊAUFto'fRAt. 
MEDMOES JNSIGNESJETONS 
Π Ι ! ! fabrique la montre chro-
^ U I nographe compteur à nom 
,LETATTERSAL 
.Brevet 537
 T - ^ 
d a n s la. b o i t e J . J^ . 
Réponses au bureau du Journal . 
On offre à louer 
dans une localité industrielle du 
Ju ra -Be rno i s , un atelier de 50 
mètres carrés, bien éclairé: au 
besoin, on fournirait une petite 
force motrice. 
S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera. 4319 
Diamant et joyaux 
pour l'horlogerie 
La Société anonyme de Joaille-
rie Junod, à Lucens, avise sa 
clientèle et tous les fabricants 
d'horlogerie en général que pour 
les faciliter elle a établi un dépôt 
de tous gerre de joyaux pour 
l'horlogerie, tels que trous et 
contre-pivots sertis et non sertis, 
des mieux assortis, chez Mr Louis 
Dubois-Rozat, rue du Parc 22, 
Chaux-de-Fonds. 4250 
On trouvera aussi à ce dépôt uu 
assortiment complet de Diamant 
blanc et noir, ainsi que du Dia-
mant en poudre préparée et gra-
vier, ce dernier pour charger les 
meules, molettes, limes, etc., etc. 
Demander au dépôt une notice ex-
plicative sur la manière de se 
servir de la poudre et du gravier. 
Le Conseil d'administration. 
Fabrique d'assortiments à ancres 
A. ADAM, Chaux-de-Fonds l 
Spécialité de levées visibles, ancres et four-
chettes d'une pièce sur pointages avec pierres 
serties, garanti parfaitement juste de force. 
Boîtes de montres 
en or, argent et acier 
M o d è l e s p é c i a l d é p o s é 
Pour décors. Emaux peints, Paillonnés 
et Photographie. 
F. Jeanneret 
Hue des Terreaux a j 
Chaux-de-Fonds 4279 
A vendre 
2 machines à tourner les boites, 
ancien système Stotger avec pin-
ces cl accessoires encore en bon 
état. 4321 
Bonne occasion pour fabricant 
de boîtes en métal et acier. 
S'adresser au bureau du jour-
nal sous Chiffres M. T. 4 2 . 
E. HENI IN BiEWNE 
35, rue de l'Hôpital, près de la Gare 
HORLOGERIE GARANTIE 
Spécialité de .S à 12 Hg. 
o r , a r g r e n t e t a c i e r . 
PRIX MODERES. W17 
On cherche de bons 
planteurs d 'échappe-
ments ancres , genre 
Roskopf. 4315 
Adresser offres et prix 
au bureau du Journal, 
sous initiales F . M. O. 
Une ou deux personnes 
capables connaissant à 
fond la montre genre Ros-
kopf trouveraient des ter-
minages. Bonne occasion 
pour faire quelque chose. 
Adr. offres si possible avec 
écot détaillé sous n° 570B. 
au bur. du Journal. 4316 
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Un horloger 
expérimenté, joignant à ses con-
naissances théoriques une longue 
pratique, pouvant s'occuper de la 
direction de fabriques d'ébauches 
et finissages ou de montres sim-
ples ou compliquées dans les gen-
res courants ou soignés, demande 
place. Entrée à volonté. S'adr. s. 
chiff. Hc. 1330 G. à l'agence Haa-









flelëouë "de }a'Coufi"di?i:ahdiiSvÎ'4S?'iuH.''... 
roiiot-es· de PariÉ; jjè. i S7^. ^ïi.SD.pQUrlaW 
' protection d'ç |n'p"i:Dpnete^.tctW,^friTllp>.*j, 
Une fabrique 
d'horlogerie 
du Jura cherche à remettre son 
Atelier de boites argent 
et galonné 
à un monteur de boites capable 
et expérimenté, disposant des 
moyens nécessaires pour l'exploi-
tation. Ouvrage suivi et régulier 
est assuré par la Fabrique. 
S'adresser on indiquant réfé-
rences sous chiffres D. F. W . au 





Remontoips o r pour d a m e s 
Ii'", 11' .'", 12'" et 12Vs" 
pour l'Allemagne, l'Autriche, 
a Hollande, la Belgique et 
l'Italie. 
e r e c o m m a n d e 
Echange 
J e p r e n d r a i r e m . o r 1 4 k . 
s a v o n n e t t e s c o n t r e d e s 




°- K o l l i k e n ( A r g o v i e ) . 
Atelier de plantages ancre 
e n t o u t g e n r e 4(J 16 
P e t i t e s e t g r a n d e s p i è c e s 
Z. Barbezat-Robert, " 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
A* Schweizer - Schatzmann 
83, Rue de la Paix, 83 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
Spécialité de Montres acier 
simples et fantaisie. 11 lignes 
P r ix avantageux 
Téléphone N· 576 
Médailles d'argent, Paris 1878 et 1889 
(1 
W A G N O N F R E R E S 
Ami Wagnon, s r 
GenÈve — Cbani-de-Fonds — Locle 
Aiguilles Louis XV ciselées, or 
acier et composition dorée. Petites 
et grandes secondes, chronogr., 
quantièmes, compteurs, etc. 3873 
BISNE 
4 1 
I Rue Centrale | 
Spécialité de Montres 9 et 18 Iiç. 
or, argent et acier 
mat et polies, joaillerie, pointure, etc. 
P r i x m o d é r é s 393Ï I 
FABRIQUE 
B O I T E S D E M O N T R E S O R 
SttCC. de FRITZ PERRET & Gie 
(Société anonyme) 
LA CHAUX-DE-FONDS 
C S u i s s e ) 
Boites or en tous genres 
Modèles déposés 
MÉDAILLE D'ARGENT 
E x p o s i t i o n na t iona le su isse 
G E N È V E 1 8 9 6 4132 
Dernière création en horlogerie 
garantie, bon marché et pour tous pays. 
Le soussigné a l 'honneur d'annoncer à Messieurs les g r o s s i s t e s -
e x p o r t a t e u r s e n S u i s s e , qu'ensuite des perfectionnements réa-
lisés dans ses procédés de fabrication, il peut actuellement livrer, 
u n e m o n t r e g a r a n t i e , dé f i an t t o u t e c o n c u r r e n c e , R e m o n t o i r 
19 Hg. a n c r e I. d r . L é p . e t S a v . , a v e c b a r i l l e t 
i n d é p e n d a n t , n o u v e a u c a l i b r e 2 5 P . e n r e -
g i s t r é , p o r t a n t s a m a r q u e d e f a b r i q u e c i -
c o n t r e e t le n o m F l u r y - B i e n n e . 
Cette montre, sera exécutée comme suit: 
lre q u a l i t é . Mouvement doré, spiral plat ou Bre-
guet, réglage garanti à une minute et moins, ba-
lancier coupé, levées visibles, double plateau, 15 
rubis, avec ou sans chatons, très beau cadran émail, heures arabes 
ou romaines, boites a r g e n t , g a l o n n é e ou a c i e r . 
Il q u a l i t é . Lc mémo mouvement avec boite métal extra blanc 
naturel poli, avec cuvette, pierres au balancier, assortiment anti-
magnétique, levées visibles, balancier façon compensé. 
Messieurs les grossistes sont priés de demander mon tarif avec 
conditions.
 v F l u r y - G a s t , 
4318 F a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e à B i e n n e . 
H u i l e 
S i M E HOLO 
Qualité extrafine p1' montres 
Huile pour Barillets, Pendules 
et Boîtes à musique. 
G r a i s s e 4178 
p 1 m é c a n i s m e s de R e m o n t o i r s 
L. R O Z A T , 
fabricant d'horlogerie soignée 
CHAUX-DE-FONDS 
Comptable 
Un jeune homme actif et sé-
rieux, connaissant les deux lan-
dues et qui est au courant de la 
comptabilité et des travaux de bu-
reau en général, cherche place 
comme c o m m i s dans une bonne 
maison. Références de premier-
ordre sont à disposition. 4296 
Adresser les offres sous chiffres 
G. 2040 W. au bureau du journal. 
La Fabrique de Tavannes 
demande quelques H 3831 J 
bons termineurs 
connaissant parfaitement l'ache-
vage de la boite, et un ouvrier 
pour la m i s e e n b o î t e s . Certifi-
cats de capacités et moralité sont 
exigés. Entrée de suite. 4323 
C H A U X - D E - F O N D S 
M O N T R E S PLAQUÉ OR 
È L E C T R O G I L D E D ET M É T A L 
d e t o u s g e n r e s 
, , V I G I L A N T " 
Nouvelle montre „ T O S C A " 
ILNS 
installations pour montres 
d'oui manière simple el des plus êlêgantss 
Installations de magasins 
Boulangeries. Charcuteries, etc. 
Dessins généraux et projets spé-
ciaux, avec un devis des frais, sont 
toujours et de suite à disposition 
des intéressés. Expérience depuis 
nombre d'années.— Livraison possi-
ble dans quelques jours. — Nous 
fournissons aussi (M. Sl 10 Z) 
L e t t r e » e n zinc* e t c r i s t a l «1<>-
i-ées, eiittei£-neM e n é m a i l 
e t t l ' an t rcM. 
Suter-Strehler & Cie, Zurich. 
Chx-ae-F,ls îssi Médailles de Bronze '',ι-πί-ve Iggg 
E. Jeanneret-Ranss, Chaux-de-Fonûs 
Cadrans émail en tous genres 
Sjwcialité: Fondants pour montra parara 
Antiques — Variétés — Chronographes 
P r ix m o d é r é s 3800 
Qui fabriqne la montre 
argent avec le nom 
J! RPffiÉÉ" 
sur le mouvement? l3i5 
Réponse au bureau du 
Journal s. chiff. B. & J. 
RÉCÉPISSÉS 
pour les expéditions par ebemies lie fer 
Type officiel en format réduit, 
r e l i é s p a r c a r n e t d e 1 0 0 e x . 
Remplace en cas de réclama-
tions le double de la lettre de voi-
ture. 
Indispensables aux personnes 
faisant des expéditions parchemin 
de fer. 
Imprimerie artistique R. HiLEFELI & C* 
C H A U X - D E - F O N D S 
Maison de la Banque Rentier & C" 
rue Léopold Robert, 10. 
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MONTRES BON MARCHÉ GARANTIES 
ancre et cylindre, Lépines 18"' ^ 
e n t o u s g e n r e s d e b o î t e s 
OUTILLAGE DE PRÉCISION J 
à l 'usage des fabr iques de m o n t r e s , mécan ic i ens , 
é lec t r ic iens , e tc . 3872 
Manufacture de Gtiézard, Sandoz & G 







GENÈVE 1, Entrepôt, 1 GENÈVE 
Spécialité de petites montres ancre 
Frix très modérés 4218 
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W W W W W W W W W W W W W W IWWWiV "SIVtVeVi* 
w Société suisse pour la construction w 
if de locomotives et de machines à W i n t e r t h o u r w Mi W* 




W Construction verticale de 1 à (> «SB· 
clio\;m\: construction horizon-
tale de 1 à Mo chevaux. 
Emploi île pétrole ordinaire, coulant 
O à 8cls. par cheval et par heure. 
Plus de IiUO moteurs à pétrole avec 
environ ;lo(K) chevaux en service. 
M O T E U R S A G A Z 
Hacnines à vapeur fixes et demi-fixes 3 














W Exposition nationale suisse. Genève 1896 w 
M é d a i l l e d ' o r 4008 ^ 
«?«. ·8β.·$β··8β.^ β>«8β.·|β.·ββ. «»e..se...<e..se..*e..se. «9e.«se..se.«se. ·$?.·>?
Λ
«ΪΪ.·?Ϊ. 
W W W W W W W W W W W W W W "8S3WSS"W -84"88"88"8S* 
A vendre 
B e l l e m a c u l a t u r e à 25 cts. le kilo. 
à la ,,Fédération Horlo^ère 
Wanner & C°, Horgen 






p o u r C y l i n d r e s à v a p e u r
 4 08i J 
u 
Fabrique mécanique de boîtes acier 
en tous genres 
= R O B E R T GYGAX = 
SAINT-LMIER 
S p é c i a l i t é d e b o î t e s f a n t a i s i e 
acier e t a rgen t : 
Feuillages. Boules. Cœurs. Carrés. Coquilles, etc., etc. 
TELEIMl O X E 133 V 
E D O U A R D H E U E R & CIE 
BIENNE ( S U I S S E ) 
Manufacture d'Horlogerie en tous genres 
et pour tous pays 
Spécialités : C h r o n o g r a p h e s simples, compteurs 
de minutes, Rattrapantes et Rattrapantes compteurs, en 
boites «hermétiques», or, argent, acier, plaqué or et métal. 
Brevet d^p 9407/189 
C o m p t e u r s S p o r t . — M o n t r e s p o u r d a m e s , 
qualité bon courant. Ί004 
Pierres fines pour Horlogerie et Bijouterie 
COMMISSION EXPORTATION 
ÉCOLE D'HORLOGERIE ET DE MÉCANIQUE 
C H A U X - D E - F O N D S ( S u i s s e ) 
Apprentissage d'horlogerie complet: trois ans. Apprentissage 
d'horlogerie pour spécialités. Apprentissage pour mécaniciens : trois 
ans. Classe spéciale de fabrication horlogère par procédés mécaniques 
perfectionnés. Cours théoriques, dessins techniques. 
Classe de rhabi l lage. 
Bureau officiel d'observation des mont res 
UlTl) acec bulletin au cachet communal. 
S'ailrcwwei* au Directeur 
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Kocher & G 
B É V I L A R D (Jura bernois) 
Marque déposée Marque déposée 
Grande Fabrique de Montres me'tal et acier 
pour tous pays, grandeurs 16, 18 et 20 lignes, lépine cylindre 
Nouvel e'chappement simplifié 4002 
breveté en Suisse et à l'Etranger N0 ^ 12491 
T T. COiPTEUB-AVERTISSEUR ,,LEBEt 
Breveté pour conversations teleplisnipes Breveté 
Seu l e t i in i t iue arpareil enregistrant tout a la fois le nombre 
de conversations et la durée de celles interurbaines. 
E c o n o m i e in t l i sc i i t s ib le [tour tout abonné au Télépbone. 
Arthur Lefoet STM 
I t n e «lu Xoa*«I, 6 1 , Ln. Cl iaux-de-Foiul* · 
FABRfQUE D'HORLOGERIE POUR TOUS PAYS 
COMMISSION 
M a r q u e d é p o s é e 
EXPORTATION 
VE
 ©AVI© WEIL 
L A G H A U X - D E - F O N D S 4000 TêlBgnone R- 387 
Spécialité de montres simples et fantaisie, argent, acier, métal et 
plaqué or de 10 à 20 lig. — Jolies nouveautés créées par la maison. 
— Montres très avantageuses. — «Calibre spécial, imitation Roskopf». 
s J. Studer-Schild s 
w G R A N G E S (So l eu re ) W 
•SE· tS1 
>£ Manufacture de Montres # 
«88» A n c r e e i C y l i n d r e ί & 
J ^ E : S T T O U S G E i V K E S 1 2 0 1 J B I 
If S P É C I A L I T É G B N R E A N G L A I S 
S|gS Clé et Remontoirs 12 à 2 1 ' " %$ 
j£?jg E c h a n t i l l o n s à d i s p o s i t i o n . — I»rix m o d é r é s . W 
RÉPERTOIRE DES DESSINS-CLICHÉS 
des m a r q u e s de fabr ique 
concernant l horlogerie 
par A l b e r t C l i o p a r â . , comptable, à Bienne. 
En vente à La Chaux-de-Fonds chez: M. A. Maridor, éditeur, 
rue Léopold-Robert, 25": M"e Waithey, papeterie: au Bureau de 
la Chambre can tona le du Commerce , rue de la Serre, 58, et 
chez l'auteur. 4061 
Scîiorpp & Vaneliei* 
CHAUX-DE-FONDS 
Montres acier et argent pour clames 
H a u t e f a n t a i s i e 4070 
N O U V E A U T É S B R E V E T É E S 
Spécialité de montres décorées 
avec p i e r r e r i e s et pe in tu res . 
Technicum de Bienne. Ecole d'Horlogerie 
Apprentissage complet: 3 ans. 
etc. 
4077 
Cours spéciaux, te ls qu 'échappements, r epassages 
— 18 mois. Classe de rhab i l l age et classe de remon tage . 
Enseignement dans les deux langues 
B u r e a u c a n t o n a l d ' o b s e r v a t i o n d e s m o n t r e s 
S'adresser au Directeur. 
La Commiss ion. 
COMPTEURS DE SPORT L c "SSJTΑί Β ρ " 
S e t'ali e n HK ί ϊ Ο e t OO i i i i n i i i c B <•( e n ES:n< ( m n s t n t e . 
Mouvements el i'onctions garantis. — Prix sans concurrence. 
Léon JSpeitiing, Chaîix-de»Fonds. 
A V I K i i i i i t o i - t n n t . — Les maruues ci-dessus usagées par la maison depuis 
18!K) sonl dé[)os.'ifis el les contrefacteurs seronl poursuivis. 5127 
*ΆΆπί 
•* ^ , 
K..RISI889 
- Pfi«!s NDS VSf; 
*^%afâ& iiffliite CHlC* 
<V3 ï^r^SSêSEÏS 
, SUCCESSEURS DE MAURICE D IT ISKEIM 
' v ^ V - ^ — - - ^ ' r t \ Ô H S 54, Rue Léopold RpI l  obert 
SEAU CHOIX 
DE MOfilT^BS PA^Uf^ES "[' ^^ΓΪΐϊ£Ί 
MONTRES OR POUR H O M M E S · MONTRES FANTAISIE POUR D A M E S 
^ ^ ^ C Ô M P U m ï ^ 
a ^ ^ d a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ e b s 
a 
.^f* Maison de ία Banque Reutter & C'· 
0
 « λ »
 1O, R u e L é o p o l d R o b e r t , IO 
d ' I m p r e s s i o n s ^ ^ f e J T ^ ^ V £ * 
pour l'Industrie ^•^fej^ %tC 
et le Commerce de l'Horlogerie ^^^^ •••'' rXn 
CHAUX-DE-FQNDS 
Installation 
des p[us moderne 
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